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Навчальна дисципліна “Геологія з основами геоморфології” є 
обов’язковою і важливою частиною загальної підготовки спеціаліста 
екологічного профілю. Під час вивчення дисципліни студенти знайомляться з 
методами польових і камеральних геолого-геоморфологічних досліджень, 
закономірностями та особливостями прояву геологічних процесів і 
наслідками їх діяльності, вираженими у рельєфі. Отримання базових знань з 
геології та геоморфології є основою для пізнання екологічних 
закономірностей та особливостей функціонування живих організмів у 
навколишньому середовищі. Пізнання закономірностей і законів формування 
та функціонування внутрішньої і зовнішньої структури планети Земля, що 
вивчається динамічною геологією, дозволяє повніше зрозуміти суть процесів, 
які відбуваються на її поверхні та у надрах. Виникнення та розвиток рельєфу 
земної поверхні, еволюція живих організмів (що вивчається історичною 
геологією), дозволяє проаналізувати характер зв’язків між живими 
організмами та навколишнім середовищем у різні геологічні епохи і у наш 
час для прогнозу подальшого розвитку екосистем.  
Геологія і геоморфологія – це комплексні і взаємопов’язані між собою 
науки про склад, будову, походження і розвиток геологічних порід та 
мінералів, форм рельєфу поверхні Землі і її внутрішніх геосфер, а також про 
особливості і закономірності розміщення в земній корі корисних копалин.  
Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про Землю 
як геолого-геоморфологічне тіло з його взаємозв’язками та закономірностями 
існування; засвоєння студентами знань з історичної і динамічної геології, 
загальної геоморфології, історико-геологічного підходу до вивчення процесів 
та явищ у природі; розвиток у студентів діалектико-матеріалістичного 
світогляду на єдність і взаємозв’язок усіх процесів у довкіллі та їх наслідків. 
У результаті вивчення курсу студент отримує фундаментальні знання, без 
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яких неможливе подальше успішне засвоєння знань і набуття практичних 
вмінь і навичок, які вивчаються і формуються в системі курсів фахової 
підготовки екологів. 
Основними завданнями дисципліни є: 
- виявити фактори геологічної та геоморфологічної диференціації 
Землі; 
- вивчити геолого-геоморфологічні процеси, зумовлені ендогенними 
та екзогенними геологічними факторами; 
- вивчити мінерали, гірські породи та їх походження; особливості 
залягання та закономірності географічного поширення в земній корі 
мінералів, гірських порід, підземних вод і корисних копалин; 
- сформувати уявлення про залежність геотектур та морфоструктур 
від геологічних особливостей території; 
- пізнання та вивчення геологічної історії Землі, становлення і 
розвитку природної екологічної системи світу в усій складності її внутрішніх 
і зовнішніх взаємодій; 
- вивчення особливостей і закономірностей еволюції тектоносфери і 
біосфери упродовж геологічних еонів, ер і періодів; 
- сконцентрувати увагу на особливості взаємозв’язків, 
закономірностей та залежностей між геологічним складом порід земної 
поверхні, рельєфом та живими організмами. 
Відповідно меті та завданням курсу до знань, умінь та навичок 
студентів висуваються певні вимоги: 
1. Студенти повинні знати: 
а) сучасні питання загальної геології і зв'язок її з іншими начальними 
дисциплінами, основні етапи розвитку геологічних знань, господарське та 
екологічне значення геологічних досліджень;  
б) гіпотези походження Землі, основні властивості її геосфер, 
походження, будову і розвиток земної кори;  
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в) основні етапи розвитку Землі і геологічну хронологію та 
стратиграфію;  
г) характер прояву ендогенних та екзогенних геодинамічних процесів і 
їх вплив на формування геотектур, геоструктур і геоскульптур;  
д) сучасну структуру рельєфу земної кори і особливості її історичного 
розвитку. 
2. Студенти повинні вміти: 
а) розрізняти породоутворюючі і рудні мінерали, важливі гірські 
породи земної кори; уміти класифікувати гірські породи і мінерали; 
б) аналізувати особливості рельєфоутворення на суші і на дні Світового 
океану та роль у цьому ендогенних та екзогенних процесів;  
в) визначати типи рельєфу і процеси, які їх сформували;  
г) користуватися геологічними картами і розрізами, знати принципи їх 
побудови і призначення.  
д) користуватися геохронологічною і стратиграфічною шкалами; 
е) визначати міру екологічного впливу геологічних процесів і явищ на 
природне середовище і природоохоронні заходи.  
 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 
1. ВСТУП. ГЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЗВ`ЯЗОК ГЕОЛОГІЇ З 
ГЕОМОРФОЛОГІЄЮ. Особливості геології як науки: предмет, об’єкт, 
задачі. Місце геології в системі наук. Геологія і географія. Зв’язок геології з 
геоморфологією. Методи геолого-геоморфологічних досліджень. Геологія з 
геоморфологією у практичній діяльності людини. Розвиток геологічних знань 
у минулому та у наш час: первісне, рабовласницьке, феодальне суспільства, 
епоха Відродження, XVIII, XIX, XX століття. 
2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МІНЕРАЛИ. Поняття “мінерал”, 
поширення мінералів у природі. Аморфні і кристалічні мінерали. Морфологія 
кристалів. Мінеральні агрегати (друзи, секреції, конкреції, ооліти, дендрити). 
Діагностичні ознаки мінералів (щільність, твердість, крихкість, пружність, 
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спайність, злом, забарвлення, колір риски, блиск, прозорість). Методи 
вивчення мінералів. Класифікація мінералів. Породоутворюючі мінерали. 
Відомості про основні групи мінералів: самородні (золото, платина, графіт, 
алмаз, сірка), сульфіди (пірит, халькопірит, марказит, галеніт, сфалерит, 
кіновар), галоїди (галіт, сильвін, флюорит), оксиди й гідроксиди (кварц, 
халцедон, опал, гематит, лімоніт, корунд, піролюзит, магнетит, хроміт), 
карбонати (кальцит, магнезит, доломіт, сидерит, малахіт), сульфати (гіпс, 
ангідрит, барит, мірабіліт), фосфати (апатит, фосфорит), силікати (ортоклаз, 
лабрадор, олівін, нефелін, рогова обманка, берил, слюди, тальк, каолініт) – 
хімічний склад, відмінні ознаки, генезис, практичне застосування. Мінерали 
України. 
3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОСАДОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ. 
Особливості складу, поширення і форм залягання осадових гірських порід. 
Уламкові породи (псефіти, псаміти, алеврити), глинисті породи (пеліти), 
хемогенні породи (карбонатні, залізисті, галоїдні, сульфатні, алітні, 
фосфатні), біогенні породи (каустобіоліти, нафта, горючі сланці, органогенні 
вапняки, діатоміти) – класифікація, діагностика, генезис, поширення, 
практичне значення. Породи змішаного походження. Стадії і типи літогенезу. 
Еволюція осадових порід в історії Землі. Корисні копалини осадового 
походження. 
4. ЗЕМЛЯ ЯК ПЛАНЕТА. Земля у Всесвіті. Земля як планета Сонячної 
системи. Форма, розміри, маса і щільність Землі. Внутрішня будова і фізичні 
властивості Землі, методи їх вивчення (сейсмічний, гравіметричний, 
магнітометричний, глибинне буріння). Основні геосфери та їх 
характеристика. Речовинний склад земної кори. Теплове поле Землі: Сонячна 
радіація, внутрішнє тепло та його джерела, розподіл температури в надрах 
Землі. Геотермічний градієнт. Земний магнетизм, його природа і екологічне 
значення. Походження Землі (гіпотези Ж. Бюффона, І. Канта, П. Лапласа, Дж. 
Джінса, О.Ю. Шмідта, В.Г. Фесенкова). Рівні організації геологічних тіл: 
мінеральний, породний, геоінформаційний, геокомплексний, геосферний. 
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5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЄФУ ЗЕМЛІ. Поняття про 
форми та елементи форм рельєфу. Форми рельєфу (замкнені і відкриті, прості 
і складні, позитивні і негативні). Класифікація форм рельєфу. Генетичні типи 
рельєфу (геотектура, морфоструктура, морфоскульптура). Класифікація форм 
рельєфу за розмірами: планетарні форми рельєфу, мегарельєф, макрорельєф, 
мезорельєф, мікрорельєф, нанорельєф, їх відмінні риси. Морфологія земної 
кори та гіпсографічна крива. Характеристика гіпсографічної кривої. 
Морфологічні одиниці рельєфу суші: низовини, височини, високі рівнини, 
плато, плоскогір'я, нагір’я, гори. Генезис рельєфу. Джерела енергії 
рельєфоутворюючих процесів. Вік рельєфу. Способи визначення віку 
рельєфу. Геологічний вік. Відносний вік. Абсолютний вік. 
6. ФАКТОРИ РЕЛЬЄФОУТВОРЕННЯ. Формування рельєфу як процес 
тісної взаємодії екзогенних факторів з ендогенними. Властивості гірських 
порід як фактор рельєфоутворення. Текстура і структура гірських порід. 
Класифікація гірських порід за походженням: магматичні, метаморфічні, 
осадові. Стійкість гірських порід до руйнування. Фізичні властивості 
гірських порід (тріщинуватість, просадність, розчинність, пористість, ступінь 
проникності). Геологічні структури та їх роль у формуванні рельєфу Землі. 
Горизонтальна структура, моноклінальна структура, складчаста структура. 
Залежність рельєфу від геологічної структури. Клімат як фактор екзогенного 
рельєфоутворення. Залежність стійкості гірських порід від кліматичних умов. 
Нівальний клімат. Аридний клімат. Гумідний клімат. Проміжні типи кліматів 
та особливості формування рельєфу. 
7. ЕНДОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ. ТЕКТОНІЧНІ ПРОЦЕСИ. 
Рельєфоутворююча роль тектонічних рухів. Вертикальні (радіальні) і 
горизонтальні (тангенційні) рухи земної кори. Причини тектонічних рухів. 
Гіпотеза тектоніки літосферних плит. Поняття рифту. Спредінг, обдукція, 
субдукція, зсуви, насуви Складчасті порушення (плікативні). Синкліналі, 
антикліналі, синклінорії, антиклінорії, мегантиклінорії, мегасинклінорії. 
Розривні порушення (диз’юнктивні). Тріщини і надглибокі розломи. Столові, 
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брилові, столово-брилові гори, грабени, горсти. Вертикальні (коливальні) і 
горизонтальні рухи. Новітні тектонічні рухи і рельєф. 
8. МАГМАТИЗМ ЯК ЕНДОГЕННИЙ ФАКТОР 
РЕЛЬЄФОУТВОРЕННЯ. Поняття про магму. Диференціація магми та 
асиміляція її порід. Структура і текстура вивержених порід як показник їх 
утворення. Магма, базальтова і гранітна магми. Лава. Поняття магматизму. 
Інтрузивний магматизм. Форми глибинних інтрузій (батоліти, штоки, дайки, 
жили), згідні тіла (сіли, лаколіти, лопотіти, факоліти). Ефузивний магматизм. 
Продукти вулканічних вивержень (газоподібні, рідкі, тверді). Форми 
залягання вулканічних порід (куполи, потоки, покрови). Географічне 
поширення давніх і сучасних вулканів, їх зв’язок з особливостями будови 
земної кори. Давні вулкани України. Основні типи магматичних гірських 
порід і проблеми їх класифікації. Кислі інтрузивні (граніт0 та ефузивні 
(ріоліт), середні інтрузивні (габро, лабрадорит) та ефузивні 9базальт, діабаз), 
ультраосновні інтрузивні (дуніт, перидотит, піроксеніт) та ефузивні (пірит, 
кімберліт), лужні (нефеліновий сієніт, фоноліт0 породи. Корисні копалини 
магматичного походження. Пост магматичні процеси. Пневматоліз. 
Гідротермальний процес. Корисні копалини постмагматичних процесів. 
9. МЕТАМОРФІЗМ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЯК ЕНДОГЕННИЙ ПРОЦЕС. 
Види метаморфізму (регіональний, контактовий, катакластичний) та його 
основні фактори. Фації регіонального метаморфізму (зелених сланців, епідот-
амфіболітова, гранулітова, склогітова). Структурно-текстурні і мінеральні 
особливості метаморфічних порід. Поширені метаморфічні породи: філіти, 
кристалічні сланці (слюдяні, талькові, хлоритові), кварцити, мармури, 
амфіболіти, гнейси, мігматити. Породи контактного метаморфізму: роговики, 
грейзени, скарни. Родовища корисних копалин метаморфічного генезису. 
10. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗЕМНОЇ КОРИ. Принципи 
класифікації структурних елементів земної кори (геоструктурний, 
геодинамічний). Літосферні плити. Структури океанічного ложа. Ложе 
океану. Серединно-океанічні хребти як єдина планетарна система. Структури 
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перехідних зон (глибоководні жолоби, котловини окраїнних морів, острівні 
дуги). Структури підводної окраїни материків: шельф, материковий схил, 
материкове підніжжя, борделенди і мікроконтиненти. Структури континентів 
– платформні та геосинклінальні області. Структури платформних областей: 
щити і плити. Рівнини (акумулятивні, денудаційні, пластові; плоскі, бугристі, 
увалисті, увігнуті, випуклі, похилі, нахилені). Геосинклінальні області: 
окраїнноматерикові, внутрішньоматерикові та епіплатформні. Етапи 
розвитку геосинкліналей. Структури геосинкліналей: гори складчасті і 
передгірські рівнини. Передгірні западини, передгірні акумулятивні рівнини, 
нахилені рівнини. Епіплатформні гори (відроджені). 
11. ЕКЗОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ. ВИВІТРЮВАННЯ ТА ЙОГО 
ЗОВНІШНІЙ ПРОЯВ У РЕЛЬЄФІ. Фізичне (температурне, механічне) 
вивітрювання і його наслідки. Хімічне вивітрювання (окислення, гідратація, 
розчинення і гідроліз). Біологічне вивітрювання. Роль організмів у процесах 
вивітрювання. Кора вивітрювання, залежність її складу від материнських 
порід і біокліматичних умов. Ґрунтоутворення. Підводне вивітрювання. 
Корисні копалини кори вивітрювання. Генетичні типи континентальних 
відкладів продуктів вивітрювання (елювій, колювій, делювій). Форми 
рельєфу, пов’язані з фізичним, хімічним та біологічним вивітрюванням. 
12. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ТЕКУЧИХ ВОД І 
ФОРМИ РЕЛЬЄФУ. Площинний змив. Формування делювію. Тимчасові 
руслові потоки, їх ерозійна та акумулятивна робота і форми рельєфу, з ними 
пов’язані. Яри, селі. Геологічна та геоморфологічна діяльність річок. Донна і 
бокова ерозія, їх наслідки та форми рельєфу. Базис ерозії. Профіль рівноваги 
річки та його екологічне значення. Транспортуюча та акумулюючи робота 
річок. Цикли розвитку річок. Меандрування річок, утворення стариць. 
Генезис і будова річкових терас та їх типи. Дельти та естуарії. Розсипні 
родовища корисних копалин. Екологічне значення гідрографічної мережі. 
13. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД. Види води у 
гірських породах (пароподібна, гігроскопічна, плівкова, капілярна, 
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гравітаційна, кристалізаційна). Властивості гірських порід (водопроникність, 
пористість, вологоємкість, водовіддача). Водоносні і водотривкі горизонти. 
Походження підземних вод (інфільтраційне, конденсаційне, реліктове, 
ювенільне). Класифікація підземних вод за умовами залягання (верховодка, 
грунтові, міжпластовіненапірні, артезіанські). Геоморфологічна діяльність 
підземних вод. Карстові процеси і форми рельєфу (колодязі, шахти, понори, 
карстові лійки, карстові полья. Джерела, типи джерел, їх дебіт і методи їх 
вимірювання. Суфозія, зсуви, обвали. Грязеві вулкани. Корисні копалини, 
пов’язані з діяльністю підземних вод. 
14. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЬОДОВИКІВ. Нагромадження льоду 
та льодоутворення. Снігова лінія. Властивості льоду. долинні, материкові та 
проміжні льодовики. Льодовикова ерозія (екзарація). Форми льодовикового 
рельєфу (льодовиковий трог, плечі трогу, карри, цирки, карлінги, баранячі 
лоби, кучеряві скелі, фьорди, зандрові поля). Утворення морен, їх типи і 
склад. Флювіогляціальні відклади, стрічкові глини. Типи зледенінь. 
Зледеніння і історії Землі та їх екологічні наслідки. 
15. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТРУ. Необхідні умови прояву 
еолових процесів. Дефляція, коразія, перенесення і акумуляція рихлого 
матеріалу. Діяльність вітру і рельєфоутворення. Основні типи пустель. 
Піщані, глинисті, кам’янисті пустелі. Форми рельєфу пустель: кам’яні 
розсипи, коразійні гриби і стовпи, ніші видування (коразійні), бархани, 
бугристі піски. Форми еолового рельєфу берегів – кучугурні піски, дюни. 
Географічне поширення еолових форм рельєфу. 
16. ГЕОЛОГІЧНА І ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИБОЮ. 
Абразія берегів, перенесення і відкладення матеріалу в різних зонах 
морського басейну. Умови, необхідні для розвитку абразійних процесів. 
Види абразії. Форми абразійного рельєфу (абразійна ніша, кліф). Форми 
акумулятивного рельєфу (коси, пересипи, перейми, пляжі, бари. Відклади 
літоралі, шельфу, материкового схилу і ложа Світового океану. Особливості 
осадконакопичення в лагунах. Роль організмів у геологічній діяльності моря, 
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особливості їх розвитку у неритовій, батальній та абісальній областях. 
Біоценози, біотопи. Корисні копалини морського генезису. 
17. ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ. Предмет, об’єкт, задачі. Зв’язок з іншими 
науками. Палеогеографія як синтез геології та географії. Пізнавальне, 
евристичне і практичне значення історичної геології. Вимоги до знань 
студентів-екологів з історичної геології. Література. Проблеми вивчення віку 
Землі. Геохронологія і стратиграфія. Методи відносної та абсолютної 
геохронології. Геохронологічна шкала. 
Огляд найбільш поширених і стратиграфічно важливих груп викопних 
організмів: найпростіші, кишковопорожнинні, брахіоподи, молюски, 
голкошкірі, членистоногі, рослини. Їх систематика, морфологія, 
стратиграфічне, палеографічне і породоутворююче значення. Форми 
збереження викопних організмів. 
18. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ МИНУЛОГО. 
Літологічні, палеонтологічні, тектонічні, фізико-хімічні. Фації, історія їх 
вивчення, сучасні і викопні фації. Основні властивості морських, перехідних 
і континентальних фацій, методи їх діагностики. Фаціальний аналіз і його 
значення. Типи геологічних формацій, їх будова, поширення та еволюція. 
Значення реконструкції фізико-географічних умов геологічного минулого 
для екології. Історія розвитку і сучасний стан палеогеографії. Уніформізм, 
актуалізм та природно-історичний принцип. Методи реконструкції давніх 
морських басейнів, перехідних територій та континентальних умов. 
Реконструкція наземних біоценозів. Методи встановлення кліматичної 
зональності. 
19. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ. 
Сучасні етапи про основні етапи розвитку земної кори. Еволюція основних 
компонентів географічної оболонки в археї, протерозої, мезозої і кайнозої. 
Еволюція літосфери: виникнення земної кори, походження материків і 
океанів за різними гіпотезами. Положення материків і океанів у докембрії і 
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фанерозої. Геотектонічні цикли і співвідношення між сушею і морем у 
геологічному минулому. Еволюція рельєфу: періоди гороутворення. 
Кембрійські, каледонська, герцинська, ранньоальпійські та пізно альпійські 
морфоструктури та їх прояв у сучасному рельєфі. Роль омолоджених гір. 
Геократичні і таласократичні епохи розвитку земної кори, еволюція 
ерозійних процесів. 
Еволюція гідросфери: проблеми генезису і часу виникнення 
гідросфери, еволюція хімічного складу океанічних вод, розвиток 
флювіального режиму в області давніх континентів. 
Еволюція атмосфери: первинна атмосфера Землі та її еволюція під 
впливом геохімічних і біологічних процесів, періодична зміна складу 
атмосферного повітря у зв’язку з вулканізмом та розвитком живої речовини. 
Еволюція клімату: зміна кліматичного режиму в історії Землі у зв’язку 
з еволюцією складу атмосфери, рельєфу континентів, поширення морських 
басейнів, нахилом земної осі до площини екліптики. Періодичність зміни 
клімату та їх зв’язок з основними етапами геологічного розвитку планети. 
Еволюція біосфери: поява органічного світу, основні етапи розвитку 
органічної речовини, вихід рослин і тварин на сушу як планетарне явище, 
основні етапи розвитку рослин і тварин в історії Землі: докембрійські, 
палеозойські, мезозойські і кайнозойські морські і наземні біоценози, життєві 
форми. Розвиток біогеографічної зональності у зв’язку із зміною 
географічних умов. 
Еволюція ландшафтів: еволюція ландшафтоутворюючих факторів, 
основні особливості докембрійських, палеозойських, мезозойських і 
кайнозойських ландшафтів, ускладнення їх структури і прогресуюча 
диференціація в історії Землі як результат розвитку біологічної та фізико-
географічної складових. 
Особливості еволюції географічної оболонки: огляд стану від архею до 
кайнозою. Неоген-четвертинна передісторія сучасної географічної оболонки. 
Історія четвертинних зледенінь. Розвиток органічного світу у четвертинному 
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періоді. Основні ландшафти. Становлення ноосфери. Діяльність людини як 
геологічний фактор. 
Загальні закономірності розвитку географічної оболонки: поступовість, 
незворотність, періодичність, нерівномірність розвитку земної кори, 
атмосфери, гідросфери та органічного світу. Еволюційні та революційні 
етапи розвитку природи. Рушійні фактори розвитку. Роль зовнішніх і 
внутрішніх факторів у розвитку. Загальний взаємозв’язок явищ і його 
відбиття у будові географічної оболонки. Ноосфера як вищий ступінь 
розвитку географічної оболонки. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 
ТЕМА: Морфологія та діагностичні ознаки мінералів. 
МЕТА: ознайомлення з морфологією, хімічними і фізичними 
властивостями мінералів, їх класифікацією. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Пособие к лабораторнымзанятиям по 
общейгеологии. – М.: Недра, 1989; Фисуненко О.П, Пичугин Б.В. Практикум 
по геологии. – М.: Просвещение, 1985. 
ОБЛАДНАННЯ: настільна колекція мінералів, навчальний практикум, 
засоби для визначення мінералів (скло, таблиця-шкала Мооса, ніж, напилок, 
розчин HCl, неглазурована фарфорова поверхня), креслярські приладдя, 
навчальна колекція мінералів.  
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: кристал, мінерал, властивості кристалів 
(анізотропність, однорідність, здатність до самоогранення, симетрія), 
кристалічні сингонії, форми знаходження мінералів у природі (друза, жеода, 
конкреція, дендрит, сталактит, вкраплення), колір мінералу, блиск мінералу, 
прозорість мінералу, твердість мінералу, спайність мінералу, злам мінералу, 
щільність мінералів, магнітність мінералу, смак мінералу, запах мінералу, 
ковкість мінералу, горючість мінералу, класифікація мінералів (клас 
самородні елементи, клас сульфіди, клас галоїди, клас окисли, клас солі, 
групи карбонатів, силікатів, фосфатів, сульфатів, нітратів, клас органічних 
сполук). 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Поняття геології як науки. 
2. Об’єкт, предмет і задачі геології як науки. 
3. Методи геологічних досліджень. 




Завдання 1. Засвоїти поняття про мінерали, кристали, кристалічну 
структуру і кристалічні сингонії. 
Завдання 2. Викреслити найбільш поширені форми кристалів різних 
сингоній. 
Завдання 3. Законспектувати фізичні і хімічні властивості мінералів, 
ознайомитись зі шкалою твердості мінералів Мооса. 
Завдання 4. Засвоїти класифікацію мінералів. Надати кожному класу 
стислу характеристику. Розглянути колекцію мінералів і запам’ятати їх. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ ТА ПЕРЕВІРКИ 
1. Поширення мінералів у природі. 
2. Морфологія кристалів. 
3. Діагностичні властивості мінералів. 
4. Методи вивчення мінералів. 
5. Класифікація мінералів. 
6. Ознаки мінералів кожного класу. 
7. Типи знаходження мінералів у природі. 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 
ТЕМА: Класифікація і характеристика гірських порід. 
МЕТА: ознайомлення з поняттями про гірські породи, класифікацією, 
структурою і текстурою гірських порід. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Пособие к лабораторнымзанятиям по 
общейгеологии. – М.: Недра, 1989; Фисуненко О.П, Пичугин Б.В. Практикум 
по геологии. – М.: Просвещение, 1985. 




ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: гірська порода, інтрузія, ефузія, магматична 
гірська порода, кислі породи, основні породи, осадові гірські породи 
(уламкові, глинисті, хемогенні, органогенні), метаморфічні гірські породи.  
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. З чого складається гірська порода? 
2. Що таке мінерал, кристал, кристалічна структура? 
3. Чим зумовлюється зовнішня будова мінералів? 
4. Фізичні і хімічні властивості мінералів. 
5. Поширення мінералів у природі. 
6. Морфологія кристалів. 
7. Діагностичні властивості мінералів. 
8. Методи вивчення мінералів. 
9. Класифікація мінералів. 
10. Ознаки мінералів кожного класу. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Розглянути класифікацію гірських порід за їх 
походженням. Вияснити закономірності поширення гірських порід. 
Класифікація магматичних гірських порід. 
Завдання 2. Надати характеристику магматичним гірським породам за 
планом: 1) умови утворення; 2) хімічний та мінералогічний склад; 3) 
структура і текстура; 4) колір; 5) практичне значення. 
Завдання 3. Розглянути осадові гірські породи за їх класифікацією, 
складом, будовою та іншими властивостями. 
Завдання 4. Розглянути метаморфічні гірські породи за їх складом, 
текстурою, структурою, класифікацію та інші властивості. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ ТА ПЕРЕВІРКИ 
1. Що називається гірською породою? 
2. Як класифікуються гірські породи? 
3. Що таке структура і текстура породи? 
4. Які породи називаються інтрузивними та ефузивними? 
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5. Які породи називаються осадовими? 
6. Які породи називаються метаморфічними? 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 
ТЕМА: Внутрішня будова і фізичні властивості Землі. 
МЕТА: ознайомлення з внутрішньою будовою і фізичними 
властивостями внутрішніх геосфер Землі, особливостями їх утворення, 
розвитку і досліджень 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Пособие к лабораторнымзанятиям по 
общейгеологии. – М.: Недра, 1989; Фисуненко О.П, Пичугин Б.В. Практикум 
по геологии. – М.: Просвещение, 1985. 
ОБЛАДНАННЯ: навчальний практикум, схеми внутрішньої будови 
Землі. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: земна кора, типи земної кори 
(континентальний, океанічний, перехідний), верхня мантія, середня мантія, 
нижня мантія, гравітаційне поле Землі, магнітне поле Землі, теплове поле 
Землі, хімічний склад земної кори, хімічний склад ядра, астеносфера, шар 
Берзан. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Земля як планета. 
2. Гіпотези походження Землі як планети Сонячної системи. 
3. Якими фізичними властивостями характеризується земна кора? 
4. Астеносфера та її фізичні властивості. 
5. Значення поверхні Мохоровічича для руху літосферних плит. 
6. Значення і властивості зовнішньої мантії Землі. 
7. Фізичні властивості і склад зовнішнього ядра Землі. 
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8. Охарактеризувати фізичні властивості і речовинний склад 
внутрішнього ядра Землі. Екологічні наслідки добового і річного руху Землі.  
9. Підходи до визначення фігури Землі та її екологічне значення. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Розглянути особливості внутрішньої будови Землі та 
закономірності розміщення її геологічних шарів. Виявити закономірності та 
описати їх. 
Завдання 2. Проаналізувати фізичні властивості внутрішніх геосфер 
Землі, використовуючи матеріал підручника. 
Завдання 3. Проаналізувати письмово хімічні властивості внутрішніх 
геосфер Землі. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ ТА ПЕРЕВІРКИ 
1. Яка причина диференціації внутрішніх оболонок Землі? 
2. Чому внутрішнє ядро Землі є розжареним і водночас твердим? 
3. Яке екологічне значення має земна кора? 
4. Чому хімічні властивості внутрішніх геосфер Землі відрізняються 
між собою? 




ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 
ТЕМА: Класифікація форм рельєфу землі. Гіпсографічна крива. 
МЕТА: розгляд основних одиниць класифікації форм рельєфу Землі та 
їх поширення; розгляд призначення та особливостей гіпсографічної кривої. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
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ОБЛАДНАННЯ: навчальний практикум, гіпсографічна крива, 
креслярські приладдя. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: геотектура, морфоструктура, 
морфоскульптура, планетарні форми рельєфу, мегарельєф, макрорельєф, 
мезорельєф, мікрорельєф, нанорельєф, гіпсографічна крива Землі  
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Що називається рельєфом? 
2. Як класифікується рельєф за провідними ознаками? 
3. Що таке форма рельєфу, елемент форми рельєфу? 
4. Причини виникнення і формування рельєфу земної поверхні? 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Розглянути одиниці різних класифікації рельєфу Землі, 
знайти між ними спільні і відмінні риси. 
Завдання 2. Поняття “гіпсографічної кривої” Побудувати 
гіпсографічну криву світу, дати її аналіз за планом: 1) які форми рельєфу 
переважають на суші Землі та на дні Світового океану? 2) яка середня висота 
суші та середня глибина Світового океану? 3) які висоти і глибини займають 
найменшу площу? 4) яка відповідність основних двох гіпсографічних рівнів 
кривої типам земної кори? 
Завдання 3. Побудувати стовпчикові діаграми поширення основних 
типів геотектури та морфоструктури по материках. Вияснити, які типи 
морфоструктури найбільш поширені на поверхні суші. Пояснити, яке 
співвідношення між ними в межах кожного материка. 
Завдання 4. Дати аналіз таблиці, яка показує розповсюдження 
основних типів морфоскульптури суші за планом: 1) які типи 
морфоскульптури суші найбільше і які найменше поширені на Землі? 2) які 
закономірності поширення морфоскульптури в межах материка? 3) 
побудувати стовпчикову діаграму поширення основних типів 
морфоскульптур Землі. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
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1. Охарактеризувати класифікацію рельєфу за походженням. Навести 
приклади. 
2. Дати аналіз одиниць класифікації рельєфу за площею, навести 
приклад. 
3. Що таке гіпсографічна крива і яке її призначення. 
4. Проаналізуйте основні гіпсографічні рівні кривої та площі 
поширення основних висот і глибин. 
5. Які типи морфоструктури найбільш поширені на поверхні суші і 
чому? 
6. Поясніть, яке співвідношення між різними типами морфоструктури  
в межах кожного материка і чому. 




ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 
ТЕМА: Ендогенні процеси і рельєф. 
МЕТА: ознайомлення з ендогенними процесами рельєфоутворення, 
виявлення залежності рельєфу від тектонічних структур, з’ясування 
рельєфоутворюючої ролі неотектонічних та сучасних тектонічних рухів. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
ОБЛАДНАННЯ: навчальний практикум, тектонічна карта світу, 
орографічна карта світу, атлас 7 класу. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: альпійська складчастість, антекліза, 
антиклінорій, антикліналь, байкальська складчастість, батоліт, взброс, 
внутрішня енергія Землі, геосинкліналь, герцинська складчастість, горст, 
грабен, інверсія рельєфу, інгресія, каледонська складчастість, кальдера, 
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реліктовий рельєф, сброс, сейсмізм, сейсмограф, синекліза, синкліналь, 
синклінорій, тектонічні рухи, крайовий прогин, мезозойська складчастість, 
мегаантиклінорій, монокліналь, насув, неотектонічні рухи, платформа, плита, 
прямий рельєф, розривні тектонічні рухи. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Сучасні уявлення про літосферу. 
2. Типи земної кори і тектогенез в світлі нової глобальної тектоніки 
плит. 
3. Причини ендогенних процесів. 
4. Класифікація ендогенних процесів. 
5. Роль тектонічних структур у рельєфоутворенні. Прямий та 
інверсійний рельєф. 
6. Рельєфоутворююча роль тектонічних рухів (утворення складок і 
розривів). 
7. Роль новітніх та сучасних тектонічних рухів у рельєфоутворенні. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Дати аналіз схеми новітніх тектонічних рухів за планом: 
- області інтенсивних тектонічних занурень і їх причини; 
- області інтенсивних тектонічних піднять і їх причини; 
- області зі слабо вираженими вертикальними рухами та їх прояв у 
рельєфі; 
- успадкованість новітніх тектонічних рухів; 
- рельєфоутворююча роль новітніх тектонічних рухів; 
- географія сучасних сейсмічних областей за схемою новітніх 
тектонічних рухів; 
- загальний висновок. 
Завдання 2. Проаналізувати карту будови земної кори в атласі 7 класу і 
виявити області землетрусів. Пояснити закономірності розповсюдження 
землетрусів із застосуванням положень нової глобальної тектоніки плит. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
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1. Поясніть особливості поширення областей інтенсивних 
тектонічних занурень і їх причини. 
2. Поясніть закономірності поширення областей інтенсивних 
тектонічних піднять і їх причини. 
3. У чому проявляється рельєфоутворююча роль новітніх 
тектонічних рухів? Наведіть приклади. 
4. Проаналізуйте закономірності поширення сучасних сейсмічних 
областей за схемою новітніх тектонічних рухів. 
5. Поясніть закономірності розповсюдження землетрусів із 
застосуванням положень нової глобальної тектоніки плит. 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 
ТЕМА: Геологічна роль вулканізму та його прояви у рельєфі. 
МЕТА: ознайомлення студентів з основними геологічними процесами 
вулканічної діяльності 
ЛІТЕРАТУРА:Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
ОБЛАДНАННЯ: контурна карта світу, фізична і тектонічна карти 
світу, навчальний практикум. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: вулкан, вулканізм, магматизм, інтрузія, 
грязевий вулканізм, псевдо вулкан, кратер, лава, магма, батоліт, лакколіт, 
трапи, площинні виверження, лінійні (тріщинні) виверження, центральне 
виверження, маари, лавові куполи і обеліски, щитовий вулкан, насипний 
вулкан, стратовулкан, барранкоси, гейзери. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Перелічіть та обґрунтуйте причини прояву вулканізму. 
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2. Які існують закономірності у поширенні вулканічних областей 
згідно нової глобальної тектоніки плит. 
3. Які причини ефузивних та інтрузивних вулканічних вивержень? 
4. Назвіть та охарактеризуйте стадії вулканічного виверження. 
5. Чим відрізняються шлакові вулкани від звичайних? 
6. У чому особливості інтрузивного магматизму і як він проявляється у 
рельєфі земної поверхні? 
7. У чому особливості ефузивного магматизму і як він проявляється у 
рельєфі земної поверхні? 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Замалювати, підписати і вивчити морфологічні типи 
вулканічних споруд. Поясніть, від яких причин залежить той чи інший тип 
вулканічної споруди.  
Завдання 2. Скласти карту вулканічних поясів земної кулі, нанести 
найбільші діючі вулкани на контурну карту світу. Опишіть найбільші 
вулканічні пояси, які існують у світі. Які існують закономірності у 
поширенні вулканів на земній кулі? 
Завдання 3. Опишіть основні екологічні наслідки вулканічної 
діяльності на земній поверхні. Яке їх значення для біосфери, літосфери, 
атмосфери і гідросфери? 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. Які існують морфологічні типи вулканічних споруд? 
2. Від чого залежить утворення того чи іншого типу вулканічної 
споруди? 
3. Охарактеризуйте Тихоокеанський вулканічний пояс. 
4. Дайте розгорнуту характеристику Середземноморсько-
Індонезійського вулканічного поясу. 
5. Охарактеризуйте Атлантичний вулканічний пояс. 




7. Яке значення мають вулкани для атмосфери, гідросфери, 
літосфери і біосфери Землі? 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 
ТЕМА: Рівнинна і гірська морфоструктура суші. 
МЕТА: ознайомлення з походженням та класифікацією рівнин і гір 
суходолу, виявлення основних тектонічних структур платформних та 
геосинклінальних областей в різних формах рельєфу, порівняння рельєфу 
молодих і древніх платформ, гірських поясів. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
ОБЛАДНАННЯ: навчальний практикум, орографічна карта світу, 
атлас 7 класу. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: платформа, рівнина, рівнина низька, рівнина 
середньовисотна, рівнина висока, цокольні (денудаційні) рівнини, 
акумулятивні рівнини, пластові рівнини. альпійські форми рельєфу, вершина 
гори, відроджені гори, гірська країна, гірський ланцюг, гірська система, 
гірський перевал, гірський масив, гірський пояс, гірський вузол, гірський 
хребет, гороутворення, гори вулканічні, гори тектонічні, гребінь гори, 
диз’юнктивні і плікативні дислокації, міжгірний прогин, молоді гори, 
омолоджені гори, орогенез, останці, підошва гори, полонина, передгір’я, 
регресія, сопка, сідловина, субсеквентна долина, епіплатформенні гори. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Поняття про рівнину. Морфологічні типи рівнин. Класифікація 
рівнин за висотою. 
2. Походження рівнин. Генетичні типи рівнин. 
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3. Тектонічні структури, які лежать в основі різних типів рівнин. 
Прямий та інверсійний рельєф рівнин. 
4. Поняття про платформу та її будова. Молоді і древні платформи. 
5. Порівняння молодих і древніх платформ. 
6. Прояв новітніх тектонічних рухів на рівнині. 
7. Поверхні вирівнювання. Пенеплен, педиплен, педимент. Рівні 
денудації (базис денудації). 
8. Залежність покладів корисних копалин від геологічної і 
тектонічної будови, їх морфології. 
9. Морфологія і морфометрія гір. Форми гірського рельєфу. 
10. Класифікація гір. 
11. Походження гір. 
12. Мегарельєф геосинклінальних поясів материків. 
13. Мегарельєф епіплатформенних поясів материків. 
14. Морфоструктура вулканічних областей. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Ознайомитись з генетичними типами морфоструктур 
рівнинних областей. Визначити їх, виявити характерні риси і замалювати. 
Завдання 2. Вивчити морфоструктурні елементи рівнин і гір. 
Завдання 3. Визначити структурні частини окремої гори, гірського 
ланцюга, гірської країни. Замалювати в зошит. 
Завдання 4. Знайомство з найвищими гірськими вершинами світу, 
нанесення їх на контурну карту. 
Завдання 5. Ознайомитись з генетичними типами морфоструктур 
гірських областей. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. До яких морфоструктурних елементів приурочені рівнини? 
2. До яких морфоструктурних елементів приурочені гори? 




4. Які типи гір формуються у залежності від віку прояву складчатості? 
5. Які морфоструктурні елементи ускладнюють рівнини? 
6. Які морфоструктурні елементи ускладнюють гори? 
7. Яка різниця в утворенні плато і плоскогір'я? 
8. Чим відрізняється плоскогір’я від нагір’я? 
9. Яка закономірність у розповсюдженні морфоскульптурного рельєфу 
та прояву екзогенних процесів на рівнинах та в горах? 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 8 
ТЕМА: Геологія та рельєф дна Світового океану. 
МЕТА: ознайомлення з особливостями геологічних процесів і 
рельєфоутворення на дні Світового океану, надбання вмінь і навичок 
побудови геоморфологічного профілю дна океану з визначенням його 
структурних частин. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
ОБЛАДНАННЯ: контурні карти світу, тектонічна карта, орографічна 
карта, навчальний практикум. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: підводна окраїна материка, материковий 
шельф, внутрішній шельф, зовнішній шельф, материковий схил, материкове 
підніжжя, перехідна зона дна світового океану, острівна дуга, дно морських 
котловин, глибоководні жолоби, серединно-океанічні хребти, ложе Світового 
океану, спредінг, рифтова зона. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ: 
1. Який найважливіший фактор визначає структуру дна Світового 
океану. Дати розгорнуту відповідь. 
2. Ендогенні процеси на дні океану та їх наслідки. 
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3. Особливості екзогенних процесів дна Світового океану. 
4. Особливості підводної окраїни материків. 
5. Перехідна зона океанічного дна та її специфіка. 
6. Система серединно-океанічних хребтів. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Побудувати гіпсографічну криву та узагальнений профіль 
дна Світового океану. Дати його характеристику. 
Завдання 2. Скласти схематичну карту дна Світового океану. 
Завдання 3. Побудувати профіль дна океану, вказати основні 
геологічні структури та визначити за ними морфоструктурні елементи. 
Завдання 4. Побудувати стовпчикові діаграми поширення 
гіпсометричних ступенів материків і дна Світового океану. Зробити 
висновки, які висоти і глибини переважають і чому. Які висоти і глибини 
займають найменші площі, чому? 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. Які основні геоморфологічні структури виділяються на дні 
Світового океану? 
2. Які особливості ендогенної та екзогенної геологічної діяльності 
на дні Світового океану?  
3. Охарактеризуйте зони спрединга на океанічному дні з позицій 
рельєфоутворення. 
4. Охарактеризуйте зони субдукції та обдукції на морському дні з 
позицій рельєфоутворення. 
5. Які закономірності існують у поширенні геологічних процесів на 
морському дні? 
6. Охарактеризуйте таласократони як структуру океанічного ложа. 
7. Охарактеризуйте серединно-океанічні хребти та підводну окраїну 
материка як структури океанічного ложа. 




ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 
ТЕМА: Геологічна діяльність поверхневих текучих вод. 
МЕТА: ознайомлення з особливостями геологічної діяльності 
тимчасових і постійних водних потоків та її проявами у рельєфі суші. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
ОБЛАДНАННЯ: гіпсометрична карта світу, географічний атлас, схеми 
будови яру, топографічні карти, схеми яроутворення, навчальний практикум. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ:ерозія, акумуляція, алювій, балка, борозна 
ерозійна, вал прирусловий, вершина яру, вир, вирва водозбірна, 
відвершки, вододіл, водоспад, делювій, днище яру, долина річкова, заплава 
річки, змив, каньйон, конус виносу, лінія вододільна, лощина, межиріччя, 
перекат, плавні, плесо, пляж річковий, пороги, пролювій, рельєф балково-
яружний, рельєф долинно-балковий, рельєф яружно-балковий, ритвина 
ерозійна, русло річки, сель, стариця, стрімнина, тераса, течія річки 
(поздовжня, поперечна), тіснина, улоговина плесова, яр. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Гіпергенез і його значення у формуванні рельєфу земної поверхні. 
2. Охарактеризуйте умови, сприятливі для утворення яру. 
3. Охарактеризуйте загальні закономірності роботи водних потоків. 
4. Які морфологічні особливості ерозійної борозни, промоїни і яру? 
Чому їх відносять до одного генетичного ряду? 
5. Чим відрізняється балка від яру? Поясніть причини відмінностей. 
6. Назвіть райони поширення яружного рельєфу у Запорізькій області. 
7. Які заходи боротьби застосовують для боротьби з ярами? 
8. Поясніть відмінності балки і яру від річкової долини. 




10. Типи річкових терас та особливості їх утворення. 
11. Які причини утворення асиметричних річкових долин? 
12. Які природні процеси сприяють перебудові річкової мережі та 
вододілів? 
13. Морфологічні типи річкових долин та особливості їх формування. 
14. Тектонічні і генетичні типи річкових долин. 
15. Охарактеризуйте особливості формування порогів і водоспадів. 
16. Гирла і дельти річок: особливості їх формування і причини змін. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Замалюйте і підпишіть схему будови яру і його 
морфологічних частин. Поясніть послідовність стадій розвитку яру. 
Завдання 2. Поясніть залежність між морфологічною будовою річкової 
долини та її тектонічною структурою. 
Завдання 3. Використовуючи схематичний план частини русла 
меандруючої річки пояснити, яким чином відбувається утворення 
структурних елементів річкового русла: плеса, перекату, 
плесовихулоговин, пляжів, прируслових валів, меандрів. 
Завдання 4. Визначити типи заплав: обвалована, сегментна та 
паралельно-гривиста, використовуючи рисунок, та пояснити процес їх 
утворення. Зробити зарисовки виділених типів заплав. 
Завдання 5. Визначити типи терас та річкових долин за поперечними 
профілями. Описати особливості їх утворення. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. Охарактеризуйте морфологію яру та його структурних частин. 
Поясніть причини їх утворення. 
2. Яким чином залежить форма яру від морфології схилів та складових 
гірських порід у їх межах? 
3. Яка залежність існує між морфологічною будовою річкової долини 
та її тектонічною структурою? Поясніть на конкретному прикладі. 
4. Поясніть особливості геоморфологічних процесів у руслі річки та 
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створювані ними форми рельєфу. 
5. Поясніть особливості рельєфоутворення у річковій заплаві. Які 
форми рельєфу пов’язані з ними? 
6. Поясніть причини та особливості утворення річкових заплав різних 
типів. 
7. Обґрунтуйте особливості походження річкових терас різних типів. 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 
ТЕМА: Геологічна діяльність підземних вод. 
МЕТА: ознайомлення з процесами карсту і суфозії, існуючими 
карстовими і суфозійними формами рельєфу, типами і класифікацією карсту 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
ОБЛАДНАННЯ: географічний атлас, навчальний практикум, 
контурні карти півкуль. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: карст, суфозія, розчинення порід, карстуючі 
породи, блюдце, ванна карстова, вилуговування, галерея печери, грот, 
западина карстова, карри, колодязь карстовий, котловина карстова, лійка 
карстова, озера карстові, печера карстова, поди, поля каррові, полья карстові, 
понор, породи гірські водотривкі, просадка ґрунту, сталагміт, сталагнат, 
сталактит, суфозія, термокарст, терраросса, шахта карстова, явища карстові, 
яр сліпий. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Дайте визначення понять “карст” і “карстові форми рельєфу”. 
2. Дайте визначення терміну «суфозія», причини її прояву. 
3. Які умови сприяють формуванню карстових форм рельєфу? 
4. Карстові форми – морфоскульптура азональна? Доведіть. 
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5. Дайте характеристику поверхневих форм карстового рельєфу та 
особливостей їх утворення. 
6. Охарактеризуйте особливості підземних форм карстового рельєфу. 
7. Чим відрізняються карстові форми рельєфу у різних кліматичних 
поясах? 
8. Які геологічні процеси сприяють утворенню степових блюдець, 
западин? Чи є такі форми рельєфу на території України? 
9. Охарактеризуйте псевдокарстові явища і доведіть їх відмінність від 
карстових процесів. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Пояснити послідовні стадії розвитку карстових процесів на 
рівнинних територіях. Зробити зарисовки, письмово пояснити геологічний 
процес карсту. 
Завдання 2. Ознайомтеся з основними формами карстового рельєфу та 
описати умови їх утворення. 
Завдання 3. Ознайомитись з класифікацією карсту за А.В. Ступишиним: 
3.1. Визначити, які особливості карсту на рівнинах і в горах? 
3.2. Чим відрізняється рівнинний карст від гірського карсту? 
Завдання 4. Нанести на контурну карту півкуль найбільші карстові 
печери. Письмово пояснити закономірності їх поширення. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. Які стадії розвитку карстових процесів можна виділити у межах 
рівнин? Поясніть особливості формування карстового рельєфу на кожній 
стадії. 
2. Які форми карстового рельєфу відносяться до поверхневих? Поясніть 
особливості їх утворення і морфології. 
3. Які особливості карстового рельєфу і карстоутворення у горах? 
Поясніть причини відмінностей. 
4. Проведіть порівняльний аналіз рівнинного і гірського карсту, 
знайдіть риси подібності і відмінності. 
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5. Які закономірності розвитку карстових форм рельєфу на поверхні 
суші? Поясніть причини. 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 11 
ТЕМА: Геологічна діяльність льоду і вічної мерзлоти. 
МЕТА: ознайомлення з геологічними процесами, спричиненими 
діяльністю льоду і вічної мерзлоти та формами рельєфу, створеними 
внаслідок ерозійно-акумулятивної діяльності льодовика, кордонами 
поширення четвертого зледеніння та сучасних льодовиків; з формами 
рельєфу, обумовленими кріогенними процесами.  
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
ОБЛАДНАННЯ: географічний атлас, навчальний практикум, контурні 
карти півкуль, міліметровий папір, циркуль, транспортир. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: екзарація, абляція, аласи, байджарахи, 
булгуннях, виморожування, відклади флювіогляційні, геокріологія, 
гідролакколіт, гляціодислокації, гляціологія, ґрунти полігональні, друмліни, 
екзарація, зандри, зледеніння, зледеніння давнє, зледеніння четвертинне, 
золлі, ками, кари, кільця кам’яні, кріогенез, кріп, лоб баранячий, льодовик, 
мерзлота вічна, мерзлота сезонна, морена, нівація, ози, рельєф льодовиковий, 
рельєф моренний, ригелі, скелі курчаві, соліфлюкція, тарин, трог, фіорд, 
фьєльди, цирк льодовиковий, шхери. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Поясніть поняття “гляціальні процеси” та обґрунтуйте умови 
гляціогенезу.  
2. Дайте характеристику типам льодовиків. 
2. Різноманіття та особливості поширення льодовиків світу. 
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3. Охарактеризуйте процеси і форми рельєфу льодовикової денудації. 
4. Дайте характеристику процесів льодовикової акумуляції та форм 
рельєфу. 
5. Охарактеризуйте особливості формування мерзлотних форм 
рельєфу. 
6. Поясніть, які геологічні процеси відіграють основну роль в утворенні 
кріогенних форм рельєфу. 
7. На яких материках і чому найбільше поширені кріогенні форми 
рельєфу? 
8. Які природні зони світу зайняті багаторічною мерзлотою і до яких 
наслідків вона призводить? 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. На контурну карту півкуль нанести південний кордон 
максимального поширення четвертого зледеніння у Північній Америці та 
Євразії. Позначте центри зледенінь. Поясніть причини зменшення 
льодовикового покриву в Євразії з заходу на схід. Пояснити зв’язок кордону 
зледеніння з особливостями морфоскульптурного рельєфу: 
1.1. Які форми рельєфу типові для областей переважаючого зносу 
льодовика? 
1.2. Які форми рельєфу типові для областей відкладання льодовиком 
матеріалу. 
1.3. Які форми рельєфу типові для областей діяльності талих вод? 
Завдання 2. Побудуйте стовпчикові діаграми розмірів зледеніння у 
сучасну епоху та в період максимального зледеніння. Дані порівняйте і 
поясніть причини зменшення площ зледеніння. Навести приклади сучасних 
льодовиків Землі. 
Завдання 3. Використовуючи практикуми, поясніть процес 
утворення трогових долин і карів.  
Завдання 4.Побудувати кругову діаграму площі розповсюдження 
багаторічно мерзлих порід (у відсотках) по природним зонам. Пояснити 
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причину різниці ступеня поширення багаторічних порід в різних природних 
зонах. 
Завдання 5. Визначити форми мерзлотного рельєфу та пояснити 
особливості їх утворення. 
Завдання 6. На контурну карту нанести кордони поширення 
багаторічної мерзлоти. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. Поясніть причини поширення четвертинного зледеніння на 
поверхні суші у північній півкулі. Обґрунтуйте появу і розвиток центрів 
зледеніння. 
2. Поясніть зв’язок зледеніння з особливостями морфоскульптурного 
рельєфу: переважаючі форми рельєфу областей екзарації та акумуляції. 
3. Які форми рельєфу типові для областей діяльності талих вод? 
4. Порівняйте обсяги сучасного і четвертинного зледенінь і поясніть 
причини зменшення площ зледеніння. Наведіть приклади сучасних 
льодовиків Землі. 
5. Яка послідовність утворення трогової долини і кару під дією 
льоду? 
6. Покажіть на карті світу області поширення вічної мерзлоти. 
Пояснити причину різниці у глибині поширення багаторічних порід в різних 
природних зонах. 
7. Які особливості утворення мерзлотних форм рельєфу? Поясніть на 
прикладах. 
8. Поясніть причини утворення та географію поширення 
термокарстових форм рельєфу. 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 
ТЕМА: Геологічна діяльність вітру (еолові процеси).  
МЕТА: ознайомлення з основними типами геологічної діяльності 
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вітру, еоловими формами рельефу, особливостями і закономірностями 
поширення пустель на земній кулі. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М.,1988. 
ОБЛАДНАННЯ: географічний атлас, контурна карта півкуль світу, 
навчальний практикум. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: коразія, дефляція, акумуляція еолова, бархан, 
брижі піщані, бугор навівання, відклади еолові, гриби кам’яні, дешт, дюна, 
ерозія вітрова, ємність вітрового потоку, загар пустельний, западини 
безстічні, кевір, кигилляхи, котли видування, котловина дефляційна, крік, 
кучугури, ланцюг барханний, ніша еолова коразійна, оазис, пагорби 
Беровські, покрив лесовий, пустелі кам’янисті і глинисті, солончаки, стовпи 
кам’яні, такири, томмоки, гамада. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Охарактеризуйте умови формування еолового рельєфу. 
2. Поясніть особливості дефляційних та коразійних форм еолового 
рельєфу. 
3. Поясніть особливості акумулятивної роботи вітру і форм еолового 
рельєфу. 
4. Охарактеризуйте аридно-денудаційні форми рельєфу. 
5. Проаналізуйте географію прояву еолових процесів. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Нанести на контурну карту найбільші пустелі земної кулі. 
Завдання 2. Побудувати стовпчикову діаграму поширення пустель за 
М.Н. Петровим у межах природних поясів та на материках і дати аналіз 
отриманих даних відповідно до питань: 
2.1. В яких природних поясах і на яких материках пустелі займають 
велику та найменшу площу відповідно? Поясніть чому. 
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2.2. Яке екологічне значення мають пустелі для природи світу? 
Завдання 3. Розглянути зовнішню будову бархана і дюни як основних 
акумулятивних форм рельєфу. Зарисуйте у плані і в розрізі. Дайте письмову 
відповідь на питання: 
- як і де вони утворюються?  
- чим відрізняються одна від одної? 
- наведіть приклади територій їх поширення. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. Назвіть та охарактеризуйте причини утворення і розвитку 
пустель на земній кулі.  
2. Охарактеризуйте типи пустель поверхні суші. 
3. Які існують закономірності поширення пустель по земній кулі? 
Поясніть причини. 
4. В яких природних поясах і на яких материках пустелі займають 
велику площу? Поясніть чому. 




ПРАКТИЧНА РОБОТА 13 
ТЕМА: Берегові геологічні процеси. 
МЕТА:ознайомлення з основними береговими геологічними 
процесами, основними формами рельєфу, класифікацією морських берегів і 
типами аккумулятивних берегових форм. 
ЛІТЕРАТУРА:Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – 
Либідь, 2003. - 480с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія. Практикум: Навч. 
Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. 
Общаягеоморфология. – М., 1988. 
ОБЛАДНАННЯ: географічний атлас, геоморфологічна карта України, 
атлас Запорізької області, навчальний практикум. 
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ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ:абразія, акумуляція, архіпелаг, банка, бар, 
бенч, берег, бичівник, вал підводний, ватти, вирівнювання берегової лінії, 
відклади донні, відмілина, галька, гравій, кліф, кордони берега, коса, 
кордони берега, коса, лагуна, ланди, лиман, лінія нейтральна, марші, 
намивання, насоси, ніша хвилеприбійна, пересип, перешийок, півострів, 
пляж морський, польдер, потік прибійний, прибій, профіль динамічної 
рівноваги, риф, ріаси, смуга берегова, схил береговий, шаруватість 
горизонтальна, швидкість абразії, шхери. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Охарактеризуйте особливості роботи хвиль і хвильових процесів. 
2. Особливості перенесення наносів та формування акумулятивних 
форм рельєфу. 
3. Особливості прояву абразійних форм берегового рельєфу. 
4. Типи берегів, особливості їх формування і морфології. 
5. Обгрунтуйте причини різноманітності типів берегів світу. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Показати на малюнку всі берегові форми, які повинні 
утворитися при взаємодії моря з берегом при даному напрямку хвиль. 
Завдання 2. Використовуючи рисунок, визначити типи берегів і 
заповнити таблицю. Навести приклади типів берегів і форм берегового 
рельєфу України і Запорізької області (геоморфологічна карта України, атлас 
Запорізької області). 
Таблиця 
Основні характеристики типів берегів 




Фіордовий     
Шхерний     
Далматинський     
Ріасовий     
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Еоловий     
Лиманний     
Лагунний     
Біогенний     
Лопатевий     
 
Завдання 3. Проаналізуйте поперечний профіль абразійного берега: а) 
виділіть абразійні форми рельєфу; б) опишіть особливості їх формування і розвитку; 
в) наведіть приклади територій з абразійним типом берега. 
Завдання 4. Охарактеризуйте процес утворення акумулятивних берегових 
форм рельєфу. Наведіть приклади територій, де переважає акумулятивний тип 
берега. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. Поясніть причини різної конфігурації та форми берегів. Наведіть приклади.  
2. Навести приклади типів берегів і форм берегового рельєфу, 
поширених на території України і Запорізької області 
3. Обґрунтуйте особливості утворення та закономірності поширення 
абразійних берегів. Наведіть приклади. 
4. Обґрунтуйте особливості утворення та закономірності поширення 
акумулятивних берегів. Наведіть приклади. 




ПРАКТИЧНА РОБОТА 14 
ТЕМА: Вивчення викопних решток керівних форм безхребетних 
(найпростіші, кишковопорожнинні, членистоногі, молюски, голкошкірі, 
плечоногі, напівхордові). 
МЕТА: вивчення морфології, систематики, характерних особливостей, 
діагностичних ознак і основних представників типів найпростіші, 
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кишковопорожнинні, членистоногі, молюски, голкошкірі, плечоногі, 
напівхордові. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія з основами 
палеонтології: Підручник. – Либідь, 1995. - 285с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. 
Геологія. Практикум: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; В.П. 
Бондарев, А.Е. Сербаринов. Практикум по геологии с основами 
палеонтологии. -М.: Просвещение, 1980; А.В. Еремин. Практическиеработы 
по историческойгеологии. -М.: Просвещение, 1979. 
ОБЛАДНАННЯ: навчальна колекція викопних решток безхребетних 
організмів геолого-палеонтологічного музею, креслярські приналежності, 
навчальний практикум. 
ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:палеонтологія, палеозоологія, 
палеоботаніка, скаменілість, обвуглювання, палеоекологія, оріктоценоз, 
тафоценоз, танатоценоз, бентосні організми, пелагіаль, пелагіальні організми, 
планктон, нектон, неритова зона, батальна зона, абісальна зона, стратиграфія, 
геохронологічна шкала. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Які сучасні молюски ви знаєте? 
2. Які організми відносять до бентосних, планктонних, нектонних? 
3. Загальна характеристика найпростіших. Яку роль відіграють 
найпростіші у геологічному літописі? 
4. Загальна характеристика кишковопорожнинних. Яку роль 
відіграють кишковопорожнинні у геологічному літописі? 
5. Загальна характеристика членистоногих. Яку роль відіграють 
членистоногі у геологічному літописі? 
6. Загальна характеристика молюсків. Яку роль відіграють молюски 
у геологічному літописі? 
7. Загальна характеристика голкошкірі. Яку роль відіграють 
голкошкірі у геологічному літописі? 
8. Загальна характеристика плечоногих. Яку роль відіграють 
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плечоногі у геологічному літописі? 
9. Загальна характеристика напівхордових. Яку роль відіграють 
напівхордові у геологічному літописі? 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Вивчити систематику, морфологію, діагностичні ознаки 
основних представників типів: 
 Найпростіші: клас саркодові - підклас форамініфери, підклас 
радіолярії. 
 Кишковопорожнинні: клас коралові поліпи - підклас трубчаті 
корали, підклас чотирипроменеві корали; клас гідроїдні поліпи. 
 Членистоногі: клас трилобіти - підклас малочленикові, підклас 
багаточленикові. 
Завдання 2.Вивчити систематику, морфологію, діагностичні ознаки 
основних представників типів: 
 Молюски: клас черевоногі, клас двостулкові, клас головоногі. 
 Плечоногі: клас замкові, клас беззамкові. 
 Голкошкірі: підтип прикріплені або стеблинні - клас морські пузирі, 
клас морські лілії; підтип неприкріплені або вільно рухаються - клас морські 
їжаки. 
 Напівхордові: клас граптоліти. 
Завдання 3. Скласти схему розповсюдження найбільш важливих груп 
безхребетних. 
ПИТАННЯ ДО САМОАНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ 
1. Загальна характеристика найпростіших. Яку роль відіграють 
найпростіші в геологічному літописі? 
2. Загальна характеристика кишковопорожнинних. Яку роль 
відіграють кишковопорожнинні в геологічному літописі? 
3. Загальна характеристика членистоногих. Яку роль відіграють 
трилобіти, остракоди в геологічному літописі? 
4. Дати загальну характеристику черевоногих, головоногих, 
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двостулковим молюскам. Яку роль відіграють молюски в геологічному 
літописі? 
5. Дати загальну характеристику брахіопод. Яку роль відіграють 
брахіоподи в геологічному літописі. 
6. Дати загальну характеристику голкошкірих. Яку роль відіграють 
голкошкірі в геологічному літописі? 
7. Характерні особливості напівхордових. Яку роль відіграють 
напівхордових в геологічному літописі? 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 15 
ТЕМА: Палеогеографія та основні тектонічні структури докембрію та 
палеозою. 
МЕТА: вивчення особливостей формування та будови важливіших 
геотектонічних структур докембрію, відображення на схемі геотектонічних 
обставин, особливостей генезису та просторового розповсюдження родовищ 
найважливіших корисних копалин докембрію; вивчення особливостей 
формування та будови важливіших геотектонічних структур у палеозої, 
аналіз кліматичної зональності, закономірностей формування та 
розташування родовищ корисних копалин у зв’язку з тектонікою, кліматом 
та іншими показниками фізико-географічного середовища. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія з основами 
палеонтології: Підручник. – Либідь, 1995. - 285с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. 
Геологія. Практикум: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; В.П. 
Бондарев, А.Е. Сербаринов. Практикум по геологии с основами 
палеонтологии. -М.: Просвещение, 1980; А.В. Еремин. Практическиеработы 
по историческойгеологии. -М.: Просвещение, 1979. 
ОБЛАДНАННЯ: географічний атлас для 7 класу, контурні карти, 




ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:біломорський тектогенез, карельський 
тектогенез, байкальський тектогенез. 
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Що вивчає палеонтологія, палеозоологія, палеоботаніка? 
2. Форми збереження викопних організмів. 
3. Умови збереження викопних організмів. 
4. Біономічні зони моря. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Скласти палеотектонічну схему “Структура земної кори в 
кінці докембрію”, вказати а) особливості дорифейської складчастості – 
древні платформи (їх щити та плити) та байкаліди. 
Завдання 2. Порівняти карту земної кори та палеотектонічну схему 
докембрію з фізичними картами (світу, материків). Дати характеристику 
географічного розташування древніх платформ та байкалід. 
Завдання 3. Скласти палеотектонічну схему для палеозою, показати 
області каледонської та герцинської складчастості. 
Завдання 4. Порівняти карту будови земної кори з фізичними картами 
(материків, світу) та дати характеристику географічного розташування 
каледонід та герцинід, вписати у зошит основні гірські системи, що утворені 
в палеозої. 
Завдання 5. Вивчити особливості кліматичної зональності в палеозої, 
нанести на схему кліматичної зональності положення екватора та основних 
кліматичних зон. 
Завдання 6. На схему пелеотектоніки докембрію та палеозою 
умовними знаками нанести родовища корисних копалин.  
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Склад атмосфери та гідросфери докембрію. 
2. Будова літосфери та розвиток земної кори в докембрії. 
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3. Основні умови (кліматичні та структурні) накопичення залізних, 
марганцевих та алюмінієвих руд, кам’яних та калійних солей у ранньому 
палеозої. 
4. Органічний світ докембрію та палеозою. 
 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 16 
ТЕМА: Палеогеографія та структура земної кори у мезозої та кайнозої. 
МЕТА: аналіз палеотектонічних обставин та плану кліматичної 
зональності, які склалися у мезозої; виявлення та схематизація особливостей 
розвитку та будови важливіших геотектонічних структур у кайнозої, 
вивчення закономірностей формування та розташування найважливіших 
корисних копалин мезозою та кайнозою у зв’язку з тектонікою, кліматом та 
іншими показниками фізико-географічного середовища. 
ЛІТЕРАТУРА: Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія з основами 
палеонтології: Підручник. – Либідь, 1995. - 285с.; Сивий М.Я., Свинко Й.М. 
Геологія. Практикум: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.; В.П. 
Бондарев, А.Е. Сербаринов. Практикум по геологии с основами 
палеонтологии. -М.: Просвещение, 1980; А.В. Еремин. Практическиеработы 
по историческойгеологии. -М.: Просвещение, 1979. 
ОБЛАДНАННЯ: географічний атлас для 7 класу, контурні карти, 
геологічна та тектонічна карти світу, креслярські приналежності, навчальний 
практикум. 
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: кімерійська (мезозойська) складчастість, 
крайовий прогин, паолеотектонічні обставини, епіпалеозойські, 
епібайкальські платформи, рудоутворення, вулканічний пояс, фаза 
альпійського тектогенезу: піренейська, мавська, антична, валахська, 
штирийська; парапітек, пропліопітек, дріопітек, рамапітек, кеніапітек, 
австралопітек, людина випрямлена (пітекантроп), палеонтропи, 
гейдельберзька людина, анхітерієва фауна. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
1. Які епохи складчастості в геологічній історії розвитку 
Землі Ви знаєте? 
2. Чим відрізняються древні платформи від молодих? 
3. Яка епоха складчастості проявилась у ранньому 
палеозої? 
4. Які епібайкальські платформи Ви знаєте? 
5. Що таке авлакоген ? 
6. Як змінились площа суші та окреслення материків у 
наслідок каледонської епохи гороутворення? 
7. Особливості клімату на початку девону? 
8. Дати характеристику органічному світу в кінці раннього 
палеозою – початку девону? 
9. Як змінилась площа суші та окреслення материків у 
наслідок герцинської епохи гороутворення? 
10. Особливості клімату у пізньому палеозої. 
11. Дати характеристику органічному світу в кінці 
палеозойської ери. 
ХІД РОБОТИ 
Завдання 1. Скласти схему будови земної кори у мезозої та кайнозої, 
показати області кімерійської (мезозойської) складчастості і мезозойські 
крайові прогини. 
Завдання 2. На основі співставлення тектонічної та фізичної карт світу 
дати характеристику розташуванню кімерід, записати у зошиті гірські 
системи, утворені в епоху кімерійської складчастості. 
Завдання 3. Проаналізувати кліматичну зональність у мезозої, 
показати на схемі кліматичної зональності положення екватора, полюсів та 
основних кліматичних зон. 
Завдання 4. На схему паолеотектоніки мезозою умовними знаками 
нанести родовища корисних копалин. 
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Завдання 5. Вивчити особливості будови та формування областей 
кайнозойської складчастості та порівняти етапи розвитку областей 
мезозойської, альпійської та тихоокеанської складчастості.  
Завдання 6. Скласти схему будови земної кори у кайнозої, показати 
області альпійської та тихоокеанської складчастості, кайнозойські крайові 
прогини. У зошиті виписати гірські системи, утворені в кайнозої. 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Розвиток древніх платформ: 
а) з яким геосинклінальним поясом пов’язаний розвиток Східно-
Європейської платформи? 
б) з якою геосинклінальною областю пов’язаний розвиток Північно-
Американської платформи в мезозої? 
в) у чому принципова відмінність розвитку Сибірської платформи від 
розвитку Східно-Європейської? 
2. Розвиток молодих (епіпаеозойських, епібайкальських) платформ 
у мезозої. 
3. Які епохи називаються таласократичними та теократичними? 
4. Які результати кимерійської епохи складчастості? 
5. Розвиток клімату у мезозої. 
6. Розвиток органічного світу у мезозої. 
7. Корисні копалини мезозойської епохи рудоутворення. 
8. Які зміни відбулись в структурі земної кори в кайнозої? 
9. Які основні напрямки зміни клімату в кайнозої? 
10. Як проявились альпійські рухи на платформах, а також в 
складчастих областях каледонід та герценід? 
11. Яка кайнозойська історія південних морів Європи та СНД? 
12. Які основні відміни органічного світу палеогену та неогену? 
13. Назвати епохи материкових зледенінь в історії Землі? 
14. Які можливі причини материкових зледенінь? 
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15. Які льодовикові епохи виділяють для Альп та для Східно-
Європейської рівнини? 
16. В яких фізико-географічних умовах відбулось накопичення 
вугілля в палеозої, мезозої і кайнозої? 
17. Що таке лес? Гіпотези походження лесів? 
18. Альпійська епоха складчастості, її результати. 
 
